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EDITORIAL
RECONEIXEMENT INTERNACIONAL, ESFORÇ  I OBERTURA
Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013; 129
** Fa poques setmanes s’ha publicat,  a la revista 
“European Journal of Clinical Investigation”, ( Vol. 43, 
pp. 1339-1365), un article on es valora, durant quinze 
anys, quins han estat els investigadors en biomedicina 
que han tingut més influència o projecció: “A list of 
highly influential biomedical researchers, 1996-2011”. 
Recull les 400 persones que han assolit un grau més 
alt de citacions.  Aquest treball ha estat recollit per 
alguns medis de comunicació, i de manera detallada 
pel diari de més difusió a Catalunya, (La Vanguardia, 
de 15.11.2013, pp. 28-29), analitzant les aportacions 
d’autors espanyols. 
El primer punt és que en aquesta llista de 400 
investigadors “més influents”, només hi ha sis espanyols. 
Els cinc primers són catalans i el sisè de Sevilla.  D’aquests 
sis, cinc treballen habitualment als Estats Units i només 
un a Catalunya.  L’autor més citat en aquet període és 
Shizuo Akira, immunòleg, professor de la universitat 
d’Osaka, que ha rebut 100.939 citacions. Les dades 
dels cinc investigadors catalans recollides son:  Valentí 
Fuster, cardiòleg, treballant a New York, amb 36.142 
citacions;  Joan Massagué, bioquímic, també a New 
York, amb 35.069 citacions;   el tercer en la llista és 
Josep Baselga, oncòleg, igualment a New York, amb 
31.813 citacions; el quart, també oncòleg i a New 
Yok, és Carles Cordon-Cardo,  amb 27.297 citacions. El 
cinquè és Manel Esteller, oncòleg, treballant a l’ICO; a 
l’Hospitalet de Llobregat, amb 24.473 citacions, però 
cal dir que també va passar un temps relativament llarg 
als Estats Units. El sisè, únic no català en aquest llistat, 
és Gabriel Nuñez, de Sevilla, treballant a la Universitat 
de Wisconsin, immunòleg, amb 23.505 citacions. Això 
ens demostra, com ja s’ha dit altres vegades, que és 
vàlida la frase: “Medicina Catalana: capital Nova York” 
(El Periódico , 4 de juny de 2008). I demostra també que 
aquesta trajectòria ja és prou llarga i està consolidada. 
Però cal mantenir aquest nivell alt no solament a fora 
sinó també aquí, en els nostres hospitals i universitats. 
Aquesta informació podria anar a l’interior de la 
revista. Però si es posa com a primer punt d’aquest 
editorial és per una altra raó. Tots aquests cinc 
investigadors catalans, recollits per la seva rellevància 
en l’anàlisi bibliomètric de les publicacions en el camp 
de la biomedicina, són membres de la nostra RAMC. Els 
quatre primers són acadèmics d’honor, pel fet de residir 
fora el país. El cinquè, resident a Catalunya, és membre 
numerari.  
La nostra Acadèmia està doncs molt atenta al que 
es publica per part dels autors catalans en el camp de 
la biomedicina, i en fa actes repetits de reconeixement 
atorgant-los la màxima qualificació com a acadèmics, 
d’honor o numeraris. I cal dir que tots ells mantenen 
una relació continuada i fluïda, tant professional com 
personal,  amb els centres sanitaris del nostre país.
** Aquest article  editorial també vol destacar un 
altre punt, que si bé te un sentit diferent, no deixa pas 
d’estar en la línia de progrés i d’obertura que s’ha marcat 
la RAMC.  Fa poc, també en aquest trimestre, ha llegit el 
seu treball d’ingrés, com a acadèmica corresponent,  la 
doctora Virgínia Novel. En aquest fet cal remarcar dos 
aspectes: un personal i l’altre de la seva especialització. 
Personalment hem de conèixer la seva trajectòria. 
Comença amb estudis del que abans se’n deia practicant 
i ben aviar ATS  (Auxiliar Tècnic Sanitari), i ella es va 
decantar cap a l’especialització en la cura dels peus, 
el que més antigament se’n deia “callista” i més tard 
“podologia”.  Els canvis en la ordenació universitària van 
fer que aquest estudis que aleshores eren “auxiliar”, 
aconseguissin el grau de “diplomatura”.   Fa pocs  anys, 
amb més canvis universitaris, s’ha aconseguir assolir el 
nivell de grau. 
L’entrada d’altres professions sanitàries: 
farmacèutics i veterinaris, ve del Reglament de l’any 
1874. El 1920 s’amplià a altres “afins”, de fet llicenciats 
en ciències, el primer el doctor Pujiula. El 1973 
ingressava un enginyer, el Dr. Josa.  Amb la valoració 
creixent dels corresponents el camp s’amplià. El 2010 
entra, com a psicòleg, Daniel Cruz. Ara tenim l’ingrés, 
per premi,  de la doctora Novel. L’ascensor professional, 
facilitat per la via de les noves titulacions i graus de la 
universitat, ha funcionat. Ara incorporem la professió 
de podòleg. I la via continua oberta
